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Abstrak 
Ekowisata Hutan Mangrove Tapak Tugurejo di Semarang 
Oleh : Manggala Saning Putra, Mirza Ramandhika, Wijayanti, Indriastjario 
 
           Alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, sudah sepantasnya bahwa kita harus 
menjaga dan melestarikan. Seperti pada halnya yakni tanaman bakau (mangrove) , mempunyai 
banyak manfaat selain sebagai menahan abrasi air, mangrove juga mempunyai manfaat jika di 
pergunakan untuk kegiatan wisata alam (ekowisata). 
           Semarang sendiri mempunyai banyak tempat wisata, akan tetapi perihal wisata alam 
semarang kurang begitu dikenal. Mangrove di daerah Tapak, Tugurejo sebelumnya diberi 
nama oleh pemerintah yakni sebagai ‘eco edu wisata’ akan tetapi keberlangsungan untuk 
kedepannya menjadi suatu tanda Tanya bahwasanya apakah ada hal serius dari pihak 
pemerinta kepada masayarakat sekitar tapak, tugurejo. 
           Ekowisata hutan mangrove tapak tugurejo di semarang mempunyai ide / konsep yakni 
bagaimana agar menikmati wisata alam sambil belajar serta tidak lelah / cepat penat dengan 
kondisi keadaan di daerah sana. Konsepnya yakni dengan adanya skywalk+shelter sehingga 
pengunjung dapat menikmati dan berteduh sewaktu-waktu. Dan juga disediakan sarana 
transportasi monorail sebagai jalur darurat jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu kepada 
pengunjung 
 
Kata Kunci : Mangrove, Konsep 
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